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В нашей государственной и правовой системе выдающееся место занимают правовые нормы, устанавливающие рамки и содержание правосудия — в том числе уголовного.В течение почти тридцати лет. нрощедших со времени освобож­дения страны, сформулировались новые, более эффективные методы социалистического правосудия, укрепла социалистическая законость. Наступившие в нашем социалистическом обществе изменения, однако, предъявили к правосудию новые требования. Эти требования можно в коротком виде подитожигь в нижеследующем:
— повышение эффективности правосудия;— еще более последовательное и всестороннее обеспечение социал­истической законности, в том числе, прав гражданина:— упрощение и дифференциация правосудия.
Под знаком этих требований Венгерская Социалистическая Ра­бочая Партия и Правительство Венгерской Народной Республики определения план кодификации, направленный на дальнейшее раз­витие нашего социалистического правосудия, а также директивы осу­ществления этого плача, максимально учитывая результаты социал­истической юридической науки и опыт социалистических стран, в первую очередь Советского Союза в области правотворчества и при­менения прав.Процесс усовершенствования правосудия отражался прежде всего в трех законодательных актах выдающегося значения: в Законе э от )972 года Об изменении Конституции Венгерской Народной Рес­публики, в Законе !У.от !972 года О судебной системе и в Законе V. от !972 года О прокураторе. Эти законы определили в первую очередь организационные рамки правосудия - в то.м числе уголовно-, наряду с этим они зафиксировали целый ряд принципов и требований, форми­ровавшие прямо или косвенно содержание правосудия. Далее с точки зрения уголовного правосудия очень важные положения были сфор.му- лнрованны Указом № 28 от !97! года Об изменении и дополнинии
Уголовного кодекса Венгерской Народной Республики (ЗаконаУот )96) года), который - между прочим, учитывая стонет, общественной опас­ности. подразделил преступные деяние на две категории, делая раз­ницу /!/?сс?нумленпсл; и ц/гос/лулктывНовый Уголовно-процессуальный кодекс (Закон ! от )973 года, вступивший в действие [ января 1974 г.), завершивший очень значи­тельный период усовершенствования венгерского социалистического правосудия, строится па новых распоряжениях в области судебной организации и материального уголовного права и путем урегулиро­вания уголовного процесса создал условия для значительного повы­шения эффективности уголовного преследования и правосудия.Новый уголовно-процессуальный закон — как указывается в об­щей министерской .мотивировке законопроекта, внесенного в Госу­дарственное Собрание - развил и усовершенствовал венгерское со­циалистическое уголовное производство в основном в четырех направ­лениях. Эти основные направления можно в кратком виде наметить в следующем:
— укрепление социалистической законности и защиты нрав граждан:— дифференциация форм уголовного производства:— упрощение и ускорение производства:— более широкое обеспечение применения достижений науки н техники.
Более последовательному, чем до сих пор обеспечению социал­истической законности и защиты нрав граждан служит прежде всего концентрированное урегулирование производства, структурное по­строение Закона и наконец, но нс в послсдную очередь расширение задач и обязанностей органов, действующих но уголовным делам, и наралельно с этим — расширение субъектов, частвующнх в производ­стве. Требованию концентрированного урегулирования новый Закон удовлетворяет полностью тем, что он формулирует все обязательства, процессуальные действия, процессуальные правомочия, затрагиваю­щие права и законные интересы граждан. Структура Закона ясна, од­нозначна, что в большой мере способствует тому, чтобы субъекты, участвующие в процессе, могли познакомится с правами и обязанност­ями, характерными для их процессуального положения и осущест­влять в соответствии с законом действия, вызывающие правовые последствия.УГ!К, впрочем, — в интересах обеспечения правового положения участников процесса — предусматривает для всех органов обязанност разъяснить участвующим в деле лицам нх нрава. Новый уголовно­процессуальный закон, кроме того, расширил процессуальные права участников процесса — в первую очередь обвиняемого, защитника н потерпевшего — и содержит точные правила также и о задачах органов власти, связанных с ограничением прав граждан и обеспечением за­конности доказывания (§ 4 и б УПК).
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Новый Уголовно-процессуальный кодекс — принимая за основу дифференциацию по Уголовному кодексу — предусматривает дву общие формы привлечения к уголовной о/няе/нгщбеннйслны.' нромзяоб- с/няо по н/7Я<лнунл(?ныя,м п нромзяоОсщяо но нроанунка.м. Производство но проступкам — без нарушения законности — в повышенной мере упрощается законом (например, в стадии предварительного след­ствия можно, в.месте отдельных протоколов, составлять о допросе свидетелей и других процессуальных действиях сводных доклад, про­курор составляет упрощенное обвинительное заключение, судебное производство по перво ') инстанции проходит перед единоличным судь­ей, а на второй инстанции расширяется возможность изменения факти­ческого состава, установленного судом первой инстанции). УПК точно определяет производства по преступникам, то есть более простого производства (§89-90 УПК). Согласно этому производство но проступ­кам имеет место в первую очередь за уголовные проступки (умыш­ленные преступные деяния, влекущие за собой лишение свободы сро­ком до два года и неосторожные преступные деяния, влекущие за собой лишение свободы сроком до трех лет). Кроме того подлежат рассмотрению в порядке и/лщзяяогшям но нрог;лу/н..'й.и также и некото­рые преступления, таксагивно нречислясмые в абзаце (2) § 90 УПК). Таким является: Общественноопасное уклонения от трудоустройства, хулиганство, обман покупателей, невыполнение обязательства до содержанию, преступление против девизного хозяйства, наказуемое лишением свободы до трех лет, телесное повреждение, кража, растрата, мошинничество, приобретение имущества, добытого преступным пу­тем и повреждение, а также таможеные преступления). Производство но проступкам не имеет места за уголовный проступок или затаксатив- но перечисленные преступления тогда, если обвиняемый находится с нарушением правовой нормы за границей и производство осуществля­ется за его отсутствием: если обвиняемый слабоумный или психически больной. В делах песовершсннолетих применение производства по проступкам в судебной стадии процесса исключено.
П
Новый уголовно-процессуальный закон обеспечивает всеобщее упрощение и ускорение уголовного производства максимально учиты­вая осуществление гарантий — в первую очередь за счет более рацио­нального и более целесообразного разделения задач между органами, действующими но уголовным делам, ограничения письменности, в части, не имеющей значения с точки зрения гарантий, путем исполь­зования возможностей применения современной техники и устранения повторения отдельных этапов процесса исключительно по формаль­
ным соображениям.Закон ! от )973 года (УПК) - учитывая требование более обозри­мого и более последовательною структурного построения -  подраз­деляется на четыре части и в том числе на двадцать глав.
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Первая часть УПК включает в себя изложение цели уголовного производства, его основные принципы и общие, осуществляющиеся во всех стадиях производства (статические) правила.]. Цель уголовного производства сформулирована в § ) УПК: ,,Цель настоящего закона заключается в том, чтобы урегулированием уголовного процесса обеспечить в соответствии с социалистической законностью раскрытие преступных деяний и применение уголовных законов Венгерской Народной Республики." В таком определении цели УПК выражается по существу двойное содержание цели уголов­ного производства, а именно то требование, что в уголовном произ­водстве следует осуществлять как задачи уголовных законов, так и специфические задачи уголовного производства, то есть осуществление социалистической законности и справедливости.
О задачах социалистического уголовного производства УПК отдельно не говорит. Из положений закона, однако, устанавливаю­щих задачи и обязанности органов следствия, прокурора и суда, од­нозначно явствует, что УПК в качестве общих и вместе с тем специфи­ческих задач уголовного производства отмечает требования осуществ­ления социалистической законности и претворения в жизнь справед­ливости (§ 4-5; § )2 - !3; § ¡6 - !7; § 20 УПК).
2. Новый УПК — первым в истории регулирования уголовного производства в Венгрии — точно и однозначно перечисляет наиболее значительные принципы, определяющие систему, структуру и содер­жание социалистического уголовного процесса, то есть его основкоые принципы и одновременно отмечает сущность их содержания.
В главе [ УПК, под заглавием ,,Основные принципы уголовного производства зафиксированы следующие основные принципы: при­нцип официалности (§ 2); ирезунцня невинности (§ 3): обеспечение свободы личности н прав гражданиа (§ 4): раскрытие обстоятельства дела и свободная оценка доказательств (§ 5): принцип защиты (§ б); принцип нрава на жалобу (§ 7); принцип пользования родным языком (§ Ы)' принцип разделения процессуальных задач (§ 9): принцип уст- ностн и непосредственности (§ И)); принцип гласности судебного раз­бирательства (§ Н).
3. Заглавие П главы [ УПК излагает условия и препятствия воз­буждения уголовною производства, а также положения относительно действия Уголовного процессуального кодекса. В § )2 УПК установ- леино, что ,,возбудит), уголовное производство можно гол),ко на ос­новании предпосылок, определенных в законе, в случае основатель­ного подозрения преступною деяния н только против тою, кого можно основательно подозревать в соверщении преступного деяния".Общие, действительные для всех стадий процесса, препятствия возбуждения, продолжения производства и установления уголовной ответственности перечисляются и УПК, как приводится ниже:
— Действие не является преступным деянием, или совершил его не обвиняемый (лицо, на которое было сделано донесение);
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— Нельзя установить совершение преступления или того, что оно было совершено обвиняемым лицом, на которое было сделано донесение;— имеется на лицо обстоятельство, исключающие или прекра­щающее вменяемость;— действие обвиняемого уже было рассмотрено и вынесено ре- щение, вступившие в законную силу.
4. Глава И УПК занимаются органами власти, действующими по уголовным делам. Законодательное урегулирование задач компетен­ции и отвода органов, действующих по уголовным делам, также от­ражает новые черты. Прежде всего необходимо подчеркнуть структур­ное и но содержанию единством урегулирования относительно органов власти, которое выражает социалистические принципы, согласно ко­торому органы, действующие по уголовным делам — следственный орган, прокурор и суд — в одинаковой .мере обязаны осуществлять задачи социалистического уголовного производства, ввиду чего пред- ъяллемые к ним основные требования являются тождественными. Особо хорошо выражена в новом законе эта концепция в распоря­жениях об отводе членов органов, действующих по уголовным делам, которые в интересах законности и осуществления прав гражданина с обищй силой регулируют условия отвода. В главе И УПК выражена также и тенденция дифференциации задач органов власти в связи с уголовным производством, которая проявляется в первую очередь в определении органов следствия, а также в общем урегулировании со­отношения органов следствия и прокурора (§ 1 6 - УПК).5. В главе Ш предусматриваются основные процессуальные нрава участников уголовного прецесса (обвиняемый, защитник, потерпев­ший, частный обвинитель частный истей, прочие заинтересованные). Правовое положение других субъектов, принимающих участия в уголовном производстве, например свидетеля, эксперта, переводчика, урегулировано в главе УПК о доказывании, а права и обязанности снециалных субъектов особых производств (например законного пред­ставителя несовершеннолетнего) в правилах по особым производствам. Распоряжения главы об участниках процесса в значительной .мере расширили права отдельных субъектов, в первую очередь права об­виняемого и защитника. Новые черты положения обвиняемого и за­щитника - учитывая также другие распоряжения УПК — можно подитожить в следующем:
— в стадии предварительного следствия расширились права об­виняемого на ознакомление с делом (он может присутствовать на допросе эксперта, при осмотре, при следственном эксперименте и представлении для опознания, он .может просмотреть документы о своем показании и о процессуальных действиях, при которых он мо­жет присутствовать и также и без этого - заключение эксперта);
— в стадии предварительного следствия относительно присутст­вия защитника и его права просматривать бумаги в общем дестви гель-
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мы мрачила, устамоилеммыс для обвиняемого, защитник однако может присутствовать мри допросе обвиняемого, а с разрешения следственно­го органа - также и при допросе свидетелей;— обвиняемый, маходяшиеся под следственным арестом, может с защитником устно без контроля сноситься в любой стадии процесса;— защитник может в любой стадии процесса действовать в инте­ресах обвиняемого. Случаи обязательного участия защитника § 47 УПК устанавливает аналогично как относительно предварительного следствия, так и в отношения судебной стадии (за преступление закон предусматривает наказание ли шепнем свободы сроком выше пяти лет обвиняемый находится под арестом, обвиняемый глухой, слепой, сла­боумный, психически больной, или не владаст венгерским языком, производство ведется против обвиняемого, находящегося за границей с нарушением правовой нормы, прочие, определенные в законе причи­ны, например обжалованный является несовершеннолетним).Последовательное осуществление права па защиту обеспечивается также и распоряжениям главы Ш УПК. которые определяют поло­жительные и отрицательные условия возможности быть защитником (§ 45-46 УПК).
6. Правила доказывания в уголовном процессе определяются главой [V. УПК также концентрировано, с действием, распространяю­щимся на все стадии процесса. Распоряжения главы о доказательствах — нодооно другим главам — в широком круге отражают результаты социалистической уголовно-процессуальной науки. Глава о доказы­вании — впервые в истории венгерского правотворчества — определя­ет общие правила доказывания, дополняющие содержание § 5 УПК об обязательстве доказывания и о свободной оценке доказательств (пред­мет доказывания), а потом предусматривает норобные предписания об отдельный средствах доказывания и о сущности доказательств, полу­чаемых из средств доказывании.7. Последняя глава ..статической части", под заглавием ,.Общие правила уголовного процесса" объединяет следующие распоряжения:— применение и условия производства но преступлениям и про­изводства но проступкам;— меры принуждении в уголовном процессе;— прочие общие правила (сроки, постановление сроков, вызов, извещение и т. д.).
ПК
Вторая часть уголовно-процессуального закона (главы \Ч-ХП), регулирует проведение уголовного производства, отдельные его стадии и внутренний динамизм этих стадий. В главе V! регулируется пред­варительное следствие, в главе V!) общие правила судебного произ­водства, в главе У)П — подготовка судебного разбирательства по первой инстанции, в главе [X — производства в суде первой и второй инстанции и наконец, в главах Х[ —ХП — возобновление дела и про­тест в поряд ке надзора.
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В рамках подробных правил по основному производству полу­чили место — под отдельным заглавием — также и специальные прави­ла производства по проступкам. Это способ редакции закона выра­жает то, что основные правила проведения производства в правилах производства по преступлениям, следовательно распоряжения, от­носящиеся к производству но проступкам, определяют только рас- ходения. Такой способ урегулирования производства по преступлени­ям и но проступкам обращает внимание далее на то, что в рамках вен­герского уголовного процесса производства по проступкам является тоже общей процессуальной формой в противоположность особым производствам, которые регулируются отдельно в главе Ш УПК.]. Среди правила проведения н/шызео&'Шбя но ярюшунлсмыяж и правил относительно судебных решений, последующих после проведе­ния производства, имеется много таких, которые свидетельствуют об усовершенствовании прежнего урслулирования, о расширении гаран­
тий и об упрощении производства.я; В связи с проведением стадии нрсбзярн/мсльнмо слебс/нбня новый уголовной-нроцессуальный закон регулирует все обязанности, правомочия, мероприятия и решения, могущие быть значительными для правового положения участвующих в следствии субъектов -  в первую очередь обвиняемого, которого закон в стадии предваритель­ного следствия называет подозреваемым. Определяется порядок воз­буждения следствия, условия выдачи постановления о возбуждении следствия или отказа в следствии, сообщение основательного подозре­ния и привлечение подозреваемого к производству, присутствие за­интересованных при отдельных следственных действиях, правовое по­ложение понятого, условия неисполнения, нронстановления, прек­ращения следствия, ознакомление о бумагами и окончание следствия: мероприятие прокурора после препровождения бумаг следственного дела, представление обвинительного заключения, непредставление обвинительного заклочении и наконец продробные правила средств обжалования, могущие применяться в ходе предварительного след­ствия. Из числа этих распоряжений, учитывая их гарантийное зна­чение, следует подчеркнуть особенно правила но привлечению подоз­реваемого к производству и правила но ею нраву обжалования.Привлечение подозреваемою к производству могло иметь место согласно распоряжения УПК !9б2 года уже на основании простою подозрения. Новый УПК определенно предусматривает, что к произ­водству привлечь можно только того, на кого возлагается основатель­ное подозрение совершения преступного деяния. О привлечении к производству в качестве подозреваемого распоряжается § 132 УПК. Согласно этому: „Если на основании имеющихся в распоряжении дач­ных определенное лицо может основательно заподозреваестся в совер­шении преступления, то орган власти сообщает ему сущность этого с указанием соответствующих правовых норм". После сообщения ос­новательного подозрения орган власти обязан предупредить подоз­реваемого о его нраве обжалования, а также о том, что может выбрать
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защитника или просить о назначении защитника. Если защита явля- ется обязательно)) и подозреваемый не имеет уполномоченного за­щитника, то opt an власти — в трехдневный срок — позаботиться о назначении защитника. О привлечении к произдодству в качестве по­дозреваемого не требуется выносить отдельного постановления, но сообщение подозрении, предупреждения а также заявления подозре­ваемого следует оформить в протокол.
Новый УПК — в соответствии с общим претворением в жизнь основнщо принципа права на оожалованне — подробно регулирует право па обжалонаие, а также способ раснространинии жалоб в ходе предварительного следствия.В согласии с этим § 148 УПК определяет круг лиц, имеющих пра­во на обжалование, пределы право на обжалование, правила заявление жалобы и ее последствий, способ рассмотрения жалоб и сообщение результата рассмотрения жалобы.
б. Побаошобка субрбнмо /шабм/щ/нслы/нео и# нереон нщ-щянцнн согласно распоряжениям нового УПК является в первую очередь за­дачей председателя судебного состава. В компетенцию председателя состава входит назначение срока разбирательства, принятие связан­ных с этим .мер н решений, (вызов, извещение, отсчочка разбиратель­ства, назначение защитника, приостановление производства, если об­виняемый безвестно отсутствует). Председатель состава решает далее о передаче дела (§ 168 УПК), о приостановлении производства (§ 169 УПК), может установит), возможность квалификации, отклоняющейся от обвинения (§ 173 УПК), или может вынести постановление о том. чтобы дело рассматривалось судом в составе из пяти членов (§ 174 УПК).В ходе подготовки судебного разбирательства суд (на закрытом заседании) решает ^ )ри участии всех членов состава тогда если прек­ращается дело (§ 170 УПК) или же принимает решение о назначении, сохранинин или прекращении подследственного ареста, временного принудительного лечения или же назначении или прекращении за­прета оставить местожительство (§ 172 УПК).Побао/ноялишсльное лигено/ше проводится в обязательном порядке тогда, если суд решает о возврате бумаг дела прокурору (§ 171 УПК). Подготовительное заседание .может проводится далее и тогда, если для обоснования решения, выносимого в ходе подготовки разбиратель­ства, треоустся для заслушание прокурора или обвиняемого.Суд на подготовительном заседании может решат), по любому во­просу — разрешаемому в прочем в общем порядке как единоличным судьей так и судеоным составом — а на заседании состава может вы­носит), любое решение, отнесенное законом к компетенции председа­теля судебного состава как единоличного суды).Внутри судебной) /)изб))/)нщсльс/))яи но нс/жон ннс/нин^им раз­личаются шесть фаз. Они следующие: открытие разбирательства, начало разонрательства, судебное докозатьелстьо, прения сторон, вынесение приговора и оглашение пригорова. В числе распоряжений, относя­щихся к судебному разбирательству, следует с точки зрения нового
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урегулирования подчеркнуть точное сформулирование отдельных фаз разбирательства, в частности — открытия и начала разбирательства, распоряжения относительно круга лиц, принимающих в обязатель­ном порядке участие на разбирательстве, а также относительно объе­ма и содержания решения по существу дела.Новый УПК - аналогично прежнему урегулированию — пред­усматривает различные последствия открытия и начала разбиратель­ства (непрерывность, передача дела, объединение и разъединение дел и т. д.). Ввиду этого важно, чтобы эти две фазы были однозначно раз­граничены друг от друга, то есть закон должен точно определить с какого момента можно разбирательство считать начавшимся. Этот момент согласно абзацу (!) § )96 УПК наступит тогда, когда председа­тель судебного состава констатирует, что нет препятствия проведению разбирательства. От начала разбирательства отличаем фазу открытия разбирательства, которая включает в себя производи.мое прокурором ознакомление с обвинением, производимое председателем судебного состава ознакомление с гражданским иском, а также заявление потер­певшего с связи с этим.При производстве по преступлениям на разбирательстве должны /;/)игущс?нйсбашь.'— суд в составе трех или пяти членов, а именно в неизменном составе в течение всего разбирательства (огласить пригоров, однако, — в случае необходимости — без нарушения закона можно и в том случае если в составе суда имело .место изменение):— секретарь;— прокурор;— защитник, если согласно § 47 УПК защита являются обязатель­ной;— подсудимый, за исключением случаев, определенных законом.Согласно уголовно-процессуальному закону для всех форм про­цесса — то есть также для производства по проступкам и для особых производств — обязательное основное правило то, что подсудимый должен присутствовать на разбирательстве по первой инстанции. Из этого основного правила однако имеются исключения, которые всеох­ватывающе сформулированы в УПК в правилах производства по преступлениям. Эти исключения подразделяются на две группы. В случаях, входящих в первую группу, можно провести разбирательство за отсутствием подсудимого (подсудимый находится заграницей с нару­шением правовой нор,мы и выдача его не .может иметь .места; предметом производства является принудительное лечение подсудимого и он вследствие состояния здоровъя не может присутствовать на разбира­тельстве). В обоих случаях, однако, обязательно участие защитника в течение всело производства. Исключение, входящие во второю группу, допускают только то, чтобы судебное следствие или его часть проводи­лись за отсутствием подсудимого.). Подсудимого, нарушающего поря­док, .можно выпроводить из судебного зала, но позже однако при за­вершении судебного докозатьелстьа он должен быть представлен в суд.
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Подсудимого, мешающего другому подсудимого или свидетелю в даче показаний, можно выпроводить из судебного зала время такого до­проса. В случае наличия нескольких подсудимых можно и за отсутст­вием подсудимого провести часть разбирательства, не затрагивающую его, или же можно за отсутствием подсудимого начать и продолжат), разбиретельство до тех нор, пока не придет очередь его допроса).Ромки решения губи /шгушеешяу бело УПК строго сопрягает с содер­жанием обвинения. Судебное производство может быть возбуждено только на основании законного обвинения; и суд может решать только об уголовной ответственности лица, против которого было предъявлено обвинение и только за действие, содержащееся в обвинении (абз. (2) § 9 УПК). Обвинитель, то есть в делах по госудсрственному обвине­нию — прокурор может изменить обвинение или снят), обвинение после предоставления обвинительного заключения, то есть предъявле­ния обвинения вплоть до тех нор, пока суд первой инстанции не уда­литься для поста новленни приговора в совещательную комнату.В рамках изменения обвнниенни имеется возможность как для собственно изменения, так и для расширения обвинения. В случае из­менения прокурор изменяет юридическую квалификацию обвинения, а расширение имеет место тогда, если прокурор считает обоснованным привлечение к ответственности также и другого лица - первоначально не обвинявшегося, или ечнтаев необходимым привлечь подсудимого к уголовной ответственности за дальнейшие преступные деянии, не явля­вшиеся предметом первоначального обвинения. Распространить об­винение на другое лицо прокурор .может гол),ко в ходе подготовки разбирательства но первой инстанции (абз. (2) § 171).Расширение круга деяний, служащих предметом обвинения, мо­жет иметь место, однако, и на основании результата разбирательства (§ 2)2 УПК). Кроме того прокурор может до назначения разбиратель­ства снять обвинение без мотивирования, а после этого — с мотивиро­ванием. Отказ от обвинения связывает суд. то есть в таком случае об­язан прекратит), дело (пункте)абз. (!) § ¡70 и пункт Г) абз. ЗУ- 3 § 213 УПК).Суд в случае установления уголовной ответственности, рассматри­вает гражданский иск в рамках возможности но существу. Решение по 
гражданскому иску может иметь шесть также и в определении о прек­ращении дела и в оправдательном приговоре (абз. (2) § 213: абз. (4)§ 214 Ъ ПК). Неизменно обеспечивается возможность и для того, чтобы суд в рамках уголовного производства установил шНщнигш/лщщ&чую шняешешленноешь дм щНшнщ'щ/щщняняг нарушение и применял адми­нистративную санкцию. Это может иметь место тогда, если прокурор предлагает установить административную ответственность за адми­нистративное нарушение, потому что оно тесно связано с деянием, являющимся предметом обвинения, или же, если суд оправдал подсу­димого за отсутствием состава преступлении, но одновременно констати­рует, что являющееся предметом обвиенни деяние осуществляет сос­тав ад.мнннструтнвного нарушении (§ 210 УПК).
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2. Новый процессуальный закон в производстве по преступлени­ям осуществляет смешанную смстему пересмотра приговоров согласно УПК 1962 года. При рассмотрении кассационной жалобы суд второй инстанции не связан основанием, указанным в кассационной жалобе, он .может за исключением, предусмотренным законом, пересмотреть во всем объеме обжалованное решение, а также имевшее место судебное производство.Суд второй инстанции основывает свое постановление на факти­ческом составе, установленном судом первой инстанции, за исключе­нием, если приговор суда первой инстанции необоснован. Необосно­ванным является проговор первой инстанции, если не раскрыт факти­ческий состав, суд не установил фактического состава или если уста­новленный фактический состав неполный, или же противоречит содер­жанию бумаги дела и наконец, если суд на основании установленных факторов неправильно сделал выводы о дальнейших фактах (§ 238 
УПК).Суд второй инстанции — если жалоба не обоснована - оставляет неизменным приговор суда первой инстанции, а в противном случае изменяет или отменяет приговор. Суд второй инстанции изменяет при­говор суда первой инстанции — в пределах запрета поворота к худ­шему — если суд первой инстанции неправильно применял нормы ма­териального права, отменяет приговор, если в производстве перед су­дом первой инстанции имели место таксативно перечисленные в за­коне игн прочие тяжелые нарушения процессуальных правил.В случае необоснованности установленных обстоятельство дела 
суд второй инстанции— дополняет и изменяет фактический соства, если ноный и правильный фактический состав может быть установлен на основании содержания бумаг дела, путем правильных выводов по фактам или проведенного в суде второй инстанции доказывания (§ 240 УПК).— суд второй инстанции может установить фактический состав, отличающийся от фактического состава, установленного судом первой инстанции, и .может не отменяя приговора, решать по существу, если на основании выполненною доказывании следует оправдать подсуди­мого или прекратить производство - пункт б. (абз. (!) § 258).— суд второй инстанции выносит постановление на заседании состава (на закрытом заседании) или на разбирательстве. Проводить разбирательство обязательно, если суд проводит доказывание или изменяет приговор суда первой инстанции. На основании разбиратель­ства суд решает об оставлении приговора если основанием отмены является тяжелое нарушение процессуальных правил нс перечислен­ных таксативно, далее необносновыванность, не могущая быть устранс- ной в производстве второй инстанции или прекращение дела, воз­можное на основании § 263 УПК.оБозобнояленме бели и н/юшегш <? яорябке пябзоря преследует цель отмены нарушающих закон или необоснованных приговор и обеспечение повторного рассмотрения дела.
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Глава X! нового уголовно-процессуального закона не принесла многостороннего изменения в отношении оснований возобновления дела и производства по возобновлению дела. Несмотря на эго значи­тельное новшество содержит положение нового УПК, передающее рассмотрение обознованности повода возобновления дела исключи­тельно в компетенцию суда, в противоположность прежнему урегули­рованию. согласно которому прокурор мог - после проведения след­ствия в связи с возобновлением дела или без такого — отклонить ходатейство о возобновлении дела.
В главе ХП новый УПК сформулировал несколько новых поло­жений относительно содержания и рассмотрения протеста в порядке надзора, зафиксированных до сих нор только в практике Верховного Суда. Сюда .можно отнести: подробные и точные описания относитель­но основания и направления рассмотрения протеста, запрета поворота к худшему, порядка рассмотрения, а также постановлений, выноси­мых па основании протеста в порядке надзора.2. /7/лшж^сщбо но н/юешуикя.м - подобно производству по прес­туплениям - представляет собой тоже обшую форму процесса. Об­ласть его применения,однако,точно онрсделнав§Я9-90 УПК. Следо­вательно. производство по уголовным проступкам может применяться только в круге, определенном в законе: по уголовным делам, подпада­ющим под производство по преступлениям, производство по проступ­кам применяться не может. В обратном отношении однако такого за­прета не существует: абзац (4) § 90 УПК дает органам, действующим по уголовным делам, возможности применять также и по делам, под­падающим под производство но проступкам, правила производства но преступлениям, как относительно отдельных процессуальных дей­ствий, так и относительно всего производства, если это обосновывается сложностью дела или другими обстоятельствами. Переход к производ­ству по преступлениям на таком основании .может иметь место уже в стадии предварительного следствия или в ходе подготовки разбира­тельства по первой инстанции. Такое постановление суда однако не действует обратно на следствие: следовательно, не нужно повторить следствие только потому, что суд первой инстанции - на основании абз. (4) § 90 УПК — перешел в деле, рассматриваемом в порядке про­изводства по проступкам, к применению правил производства по прес­туплениям. В производстве по проступкам следует применять правила производства но преступлениям со следующими отклонениям:Стадии /?/щ(%п/щ;;;с.!ЬН020 сле&щяыя в производстве но прос­тупкам характеризуется сокращением письменности, возможностью невыполнения круга постановлений, требующих утверьдеиия проку­рором (§ ¡49- ¡35 УПК). В производстве но проступкам следственный орган может составляет гбобнын Щж.шо об опросах, произведенных в ходе дополнения свидетелей, об осмотра , о следственных экспсрим ментах, о выемке и личном обыске. О допросе подозреваемого и о дру­гих, не перечисленных выше действиях, следует составлять отдельные протоколы также и в производстве по проступкам. Не допускается
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включать в доклад также и показание свидетеля, не владеющего вен­герски,м языком.В производстве по проступкам можно не производить повторный допрос свидетеля в случае использования протокола, составленного в ходе дисциплинарного производства, производства по административ­ному нарушению или другого официального производства, предшест­вующих УГОЛОВНОМУ производству.Утверждение прокурором — которое обязательно требуется в производстве по преступлениям в случае постановлении об отказе в следствии, о приостановлении или прекращении следствия — в произ­водстве по проступкам нужно только тогда, если за преступное деяние, являющееся предметом производства, закон предусматривает нака­зание лишением свободы сроком больше одного года. Прокурор, на основании результатов следствия, прекращает следствие и тогда, если находит, что из-за деяния — осуществляющего, впрочем, состав про­ступка — совершенного в состоянии психической болезннй, слабоу­мия или растройства душевной деятельности не требуется назначение принудительного лечения. В прокурорской стадии следствия по прос­тупкам составляет упрощенное обвинительное заключение (обвинитель­ное предложение), содержащее только данные обвиняемого лица, квалификацию деяния по УК. представление гражданского требова­ния и других предложений, предусмотренных в законе, а также список вызываемых лиц.б) Судебное нронзбобгшбо 6 губе пер&ш нщ'щинцнм выполняется перед единоличным судьей. Вытекает из зтого, что в производстве по проступкам решает единоличный судья также н по вопросам, по кото­рым в производстве по преступлениям решает судебный состав. Под- лотовнтсльное заседание имеет место в производстве по проступкам, если имеются налицо изложенные выше условия.В ходе подготовки разбирательства единоличный судья (в даль­нейшем суд) .может возвратить прокурору бумаги дела и в том случае, если по делу, подлежащему производству по преступлениям, следствие проводилось в порядке, предусмотренном в производстве проступком, при условии, что это существенно повлияло на существо дела, то есть на раскрытие обстоятельства дела. В рамках подготовки суд может обязать прокурора к участияю на разбирательстве. Такое его решение не может быть обжаловано.На разбирательстве суда первой инстанции единоличный судья осуществляет также и правомочия судебного состава. Участие защит­ника на разбирательстве является обязательным согласно общим правилам (§ 47 УПК), а участие прокурора только тогда, еслии подсу­димый находится под арестом, предметом производства является при­нудительное лечение подсуди,мого, прокурор заявил о своем участи на разбирательстве или суд обязал прокурора к участию на разбиратель­стве (абз. (2) § 19 УПК). Разбирательство — помимо уже приведенных случаев — может проводиться при отсутствии подсудимого и тогда, если предметом производства является преступное деяние, наказуемое
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исключительно только денежным штрафом, и подсудимый не ичлиси на разбирательство, несмотря на соответствующий правилам вызов.В случае отсутствия прокурора с обвинением знакомит суд. Если имеются налицо предпосылки расширения обвинения — и прокурор не присутствует — суд извещает прокурора, одновременно отсрочив разбирательство, или выделив данное дело. Если подсудимый или за­щитник не принесли жалобы на приговор, сообщенный путем огла­шения, суд сообщает прокурору о приговоре путем отправления толь­ко распорядительной части (§ !85—186); § 224 — 229 УПК).
и) О/лкжщяммщегя нряянла н/кщзеобглмы но еяю/мн нщщящщн (§ 185— 186 УПК) затрагивают следующие области:
— принесение жалобы и направление бумаг дела— более широкий круг применения заседания судебного состава— устранение необоснованности— ограничение случаев отмены приговора из-за нарушения про­цессуальных правил.
В производстве по проступкам прокурор — поскольку не при­сутствовал на разбирательстве — .может принести жалобу в течение трех дней от вручение приговора. Кроме того, прокурор в восьми­дневный срок направляет в суд второй инстанции бумаги дела вместе со своим предложением и прочими своими заявлениями. Председатель состава суда второй инстанции — без отдельного постановления — направляет дело на рассмотрение в порядке производства по преступ­лениям, если его усмотрению должно и,меть место такое производство. (На этом основании соответствующий орган во всех стадиях произ­водства .может и даже должен перейти к производству по преступле­ниям).Суд второй инстанции рассматривает дело в заседании судебного состава и тогда, если из-за тяжелого нарушения процессуального правила или вообще решает о прекращении дела.В производстве но проступкам суд второй инстанции в случае не­обоснованности приговора суда первой инстанции исследует дополни­тельные доказательства, если обстоятельства дела установлены не­достаточно, а также тогда, если очи не раскрыты. В случае необосно­ванности приговора суд второй инстанции на основании содержания бумаг дела, выводов по фактам, или на основе дополнительных матери­алов .может установить обстоятельства дела, отличающиеся от обстоя­тельств дела, установленных судом первой инстанции, и в ходе этого может без всякого ограничения оценивать доказательства. Ето рас­поряжение не может иримснятсья, если в результате этого следовало бы определить виновность подсудимого, оправданного судом первой инстанции или относительно которого было прекращено производство на первой инстанции. В производстве по проступкам не может и,меть .места отмена приговора из-за нарушений процессуальных правил, не перечисленных таксативно в УПК, а суд второй инстанции .может в ходе рассмотрения дела только констатировать факт такого нарушения.
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Третья часть нового уголовно-процессуального кодекса регули­рует особые нромзяобгшяа, а четвертая часть - снсцнйльныс цропзяоРсш- яа и нраянла пецолненпя п/шаояорое и включает в себя также с.мсммнные 
положения.В порядке оз][ако.мления с сущностью нового уголовно-процессу­ального закона — в заключение из числа вышеотмеченных институтов — хочу остановится еще в очень коротком виде на особых производст­
вах. В третьей части УПК сформулированы пять особых производств: производство против несовершеннолетних, производство по частному обвинению, военное уголовное производство, предание суду (непосред­ственное предание суду), применение денежного штрафа без проведе­ния разбирательства.Особые производства — за исключениями, предусмотренными в третьей части УПК — проходят по правилам производства но преступ­лениям или по правилам производства по проступкам допускается только в стадии следствия, а для судебного производства руководя­щими являются всегда правила производства по преступлениям. В основе производства но частному обвинению, так как преступные деяния, преследуемые но частному обвинению являются все без ис­ключения уголовным проступками — лежит производство но проступ­кам. В военном уголовном производстве, в соответсвин с § 89 —90 УПК может иметь место производство по преступлениям или производство по проступкам. К судебной стадии непосредственного передания суду относится то же са.мое, но следствие в этом случае проводится всегда но правилам производства но проступкам. Наконец, особым произ­водством специального вида является назначение денежного штрафа без проведения разбирательства, с учетом того, что это особое произ­водство может осуществляестя исключительно только в рамках про­изводства по проступкам.Новый закон значительного усовершенствовал также систему, гарантийные правила отделных особых производства н до некоторой степени возможность нх упрощения. Одновременно он в повышенной мере осуществил стремление, чтобы эти производства применялись только при наличии предпосылок и оснований, точно и однозначно определенных в законе, но всегда находили применение, когда можно констатировать наличие предпосылок и оснований, предусмотренных 
законом.
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LE ADUYEAU CODE DE PROCÉDURE PÉAALE 
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAI RE HOAb R01SE
p a r
T H K É Z  SZABÔ
pro fesseu r t itu la ire  à la  C haire de P ro c é d â t '' pénale 
R É S U M É
Le n o u v eau  < ode de  p ro céd u re  pénale  h ongro is (la loi de  1073 n° 1 e n trée  en  v ig u eu r 
le 1er ja n v ie r  1974) a ach ev é  une  période  co n sid érab le  d u  d év e lo p p em en t de ht ju stice  
soc ia liste . L a nouvelle  loi a  p e rfec tio n n é  d a n s  son essence d a n s  Q uatre  d irec tio n s  la ju s tic e  
pénale  socialiste . Ces q u a tre  d irec tio n s  [touvent ê tre  b rièv em en t ind iquées on ce qu i 
su it: le ren fo rcem en t de  la lég a lité  soc ia liste  e t  de ht p ro tec tio n  d es d ro its  des c itv o en s- 
la d ilfé re n tia tio n  de la  form e de l 'a c tio n  crim inelle ; la sim p lifica tio n  e t l'accé léra tio n  de 
l 'a c tio n  crim inelle ; ht g a ra n tie  d 'a s su re r  la rg em en t l 'ap p lica tio n  des ré su lta ts  sc ien tifiq u es 
e t  tech n iq u es. L a prem ière  p a r tie  de  l 'é tu d e  an a ly se  e t  ap p réc ie  et) sy n th èse  les nouvelles 
d isp o sitio n s in d iq u a n t le p e rfec tio n n em en t de  la  p ro céd u re  pénale, les nouvelles insti 
tu tio n s . L a deuxièm e p a rtie  p résen te  ht ..P a r tie  sp éc ia le"  de  ht loi su r  ht p rocédure  pénale 
ett re le v an t les ré ce n ts  p o u v o irs  d u  p rév en u  e t  d u  d é fenseu r, a in si que les règles u n ita ire s  
<le la  p reu v e. L a tro is ièm e p a r tie  p ré sen te  la  s tru c tu re  g én éra le  e t le sy s tèm e  g én éra l de 
l 'a c t io n  crim inelle  et) fa isan t c o n n a ître  sé p a ré m en t les doux  fort)tes de la p ro céd u re . 1a 
p ro céd u re  à  su iv re  en  m atiè re  de  crim es e t ett m a tiè re  de  dé lits . P o u r  illu s tre r  p lus p la s ti­
q u em en t celle-ci com m e une nouvelle  form e de p ro céd u re  l 'a u te u r  se d é p art de  l 'o rd re  
de  la  ré g lem en ta tio n  légale e t  t r a i te  à  un  lieu  de  façon  c o n cen trée  les co n d itio n s de la 
p ro céd u re  dé lic tuelle , a insi que l 'c n q u tê te  s u r  les d é lits  e t  la p ro céd u re  ju d ic ia ire  con cer­
n a n t  les dé lits . C ette  p a r tie  m en tio n n e  encore  les voies fie reco u rs  e x tra o rd in a ire s : la 
révisiot) d u  p rocès e t  l 'o p p o sitio n  légale. La q u a trièm e  p a r tie  de  l 'é tu d e  esquisse l'essence 
de c in q u  p ro céd u res spéciales d é te rm in ées p a r  ht loi.
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T H R Éx 'sZ A B Ô
(professor, head  o f  th e  C rim inal P ro ced u re  L aw  D e p artm en t)
SU M M A R Y
T he new  H u n g a rian  C rim inal P ro ced u re  Code (Act 1 o f  1973, cam e in to  force on  
J a n u a ry  1, 1974) ended  a  s ig n ifican t period  o f  th e  dev elo p m en t o f  th e  socialist ju d ic a tu re . 
T he new  act developed  th e  H u n g arian  socialist c rim inal ju d ic a tu re  p rac tica lly  in four 
d irec tio n s . th ese  fo u r p rin c ip a l d irec tio n s m ay  b rie fly  be d e te rm in ed  as foliows: th e  
s tre n g th e n in g  o f  th e  socialist leg a lity  anti th e  p ro tec tio n  o f  t he cit iro n s ' rig h ts ; the  d iffe ren ­
tia tio n  o f  th e  fortn  o f  c rim in al p rocedure ; th e  s im plifica tion  a n d  accelera tion  o f  th e  
c rim in al p ro ced u re ; th e  w ider sa feg u a rd in g  o f  th e  a p p lica tio n  o f  th e  new  scien tific  and 
tech n ica l a ch iev em en ts , th e  f irs t pa rt o f  th e  trea tise  co m p reh en siv e ly  an a ly ses an d  
e v a lu a te s  th e  new  p rov isions a n d  new  in s titu tio n s  in d ic a tin g  th e  fu r th e r  develo p m en t 
o f  th e  c rim in al p ro ced u re . The second pa rt p re sen ts  th e  "G eneral P a r t"  (chap. 1 - Y )  o f  
th e  C rim inal P ro ced u re  Code, em p h asiz in g  th e  new  r ig h ts  o f  th e  accused anti defence 
counsel as well a s  th e  un iform  law s o f  ev idence , th e  th ird  p a r t  o u tlin e s  th e  g en era l s t ru c ­
tu re  a n d  sy s tem  o f  th e  c rim in al p ro ced u re  by  m ak in g  k n o w n  th e  tw o  g en era l fo rm s o f  
p ro ced u re  — th e  p ro ced u re  a d o p te d  in th e  m a t te r  o f  crim es an d  it) th e  m a tte r  o f  m is­
d em ean o u rs  resp ec tiv e ly . W ith  th e  o b jec t o i a  m ore p las tic  p re sen ta tio n  o f  th e  p ro ced u re  
re la tiv e  to  m isd em ean o u rs , a s  a  new  for))) o f  p ro ced u re , th e  a u th o r  d e p a r ts  from  th e  
o rd e r o f  legal reg u la tio n  an d  t r e a ts  w ith  c o n ce n tra ted  a tte n tio n  in one p lace th e  co n d itio n s 
o f  th e  p ro ced u re  re la tiv e  to  m isd em ean o u rs  a s  well a s  th e  in v es tig a tio n  an d  ju d ic ia l  
p roceed ings in ease o f m isdem eanours. T h is p a r t  d eals also  w ith  th e  e x tra o rd in a ry  re m e ­
dies; recision  o f  ju d g em e n t an d  p ro te s t  on  lerga l g ro u n d s . T he fo u r th  p a r t  o f  th e  trea tise  
d e lin ea tes  th e  essence o f  th e  five specia l p ro ced u res d e te rm in ed  b y  th e  ac t.
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